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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Maka apabila engkau 
sudah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur 
#Bersabar atas ujian yang menghadang 
#Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah 
#dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh 
 
Hasil yang kita dapatkan berbanding lurus dengan ikhtiyar yang kita lakukan 
dan do’a yang senantiasa kita panjatkan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses pengembangan 
modul kimia berbasis Predict-Observe-Explain (POE) yang dapat mengurangi 
miskonsepsi dan meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi kesetimbangan 
kelarutan kelas XI SMA, (2) kelayakan modul kimia berbasis Predict-Observe-
Explain (POE) yang dapat mengurangi miskonsepsi dan meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada materi kesetimbangan kelarutan kelas XI SMA, (3) efektivitas 
penggunaan modul kimia berbasis Predict-Observe-Explain (POE) yang dapat 
mengurangi miskonsepsi dan meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi 
kesetimbangan kelarutan. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu 
pada prosedur penelitian pengembangan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi 
9 tahap. Modul divalidasi oleh para validator dan kemudian dinilai oleh responden 
berdasarkan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui metode angket, observasi, dan tes. Jenis data yang diperoleh 
adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari saran para 
validator pada tahap validasi; dan saran dari para responden pada tahap uji coba 
skala kecil, menengah, dan lapangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi 
modul; angket respon pada tahap uji coba skala kecil, menengah, dan lapangan; 
serta hasil belajar siswa yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modul Kimia berbasis Predict-
Observe-Explain (POE) pada materi kesetimbangan kelarutan telah dikembangkan 
melalui tahap pengembangan Borg dan Gall berupa Penelitian dan Pengumpulan 
informasi, Perecanaan, Pengembangan bentuk awal produk, Uji lapangan tahap 
awal, Revisi produk awal, Uji lapangan utama, Revisi produk utama, Uji 
pelaksanaan lapangan, Revisi akhir produk; (2) Hasil uji coba menunjukkan 
bahwa Modul Kimia berbasis POE pada materi kesetimbangan kelarutan 
mendapat penilaian dengan kategori “Sangat Baik” berdasarkan kelayakan isi, 
bahasa, penyajian, dan kegrafikan; (3) Modul Kimia berbasis POE pada materi 
kesetimbangan kelarutan efektif untuk mengurangi miskonsepsi dan 
meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan perbedan hasil 
belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 
 
Kata Kunci : modul kimia, POE, miskonsepsi, hasil belajar, kesetimbangan 
kelarutan 
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Hanifah Setiowati. 2018. The Development of Chemistry Module Based on 
Predict-Observe-Explain (POE) to Reduce Misconception and Improve 
Student Learning Achievement on Solubility Equilibrium of High School 
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of Surakarta. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine:1) the development process of chemistry 
module based on Predict-Observe-Explain (POE) that reduce misconceptions and 
improve student learning achievement on solubility equilibrium of second-grade 
students in High School, (2) the feasibility of chemistry module based on Predict-
Observe-Explain (POE) that reduce misconceptions and improve student learning 
achievement on solubility equilibrium of second-grade students in High School, 
(3) the effectiveness of chemistry module based on Predict-Observe-Explain 
(POE) that reduce misconceptions and improve student learning achievement on 
solubility equilibrium of second-grade students in High School. 
This study is a research and development which refers to the modified 
Borg & Gall development procedure into 9 stages. The module is validated by the 
validators and then rated by the respondents based on content, language, 
presentation, and graphical. Technique of collecting data was done through 
questionnaire, observation, and test method. The types of data obtained are 
qualitative and quantitative data. Qualitative data is obtained from the validator's 
suggestions at the validation phase and suggestions from respondents in the pilot 
phase of small, medium, and field. Quantitative data is obtained from module 
validation results; questionnaire on small, medium, and field trials; as well as 
student learning achievement that cover aspects of knowledge, attitudes, and 
skills. 
The results of the research show that: (1) chemistry module based on 
Predict-Observe-Explain (POE) on solubility equilibrium has been developed by 
Borg and Gall’s development procedure that consists of Research and Information 
collecting, Planning, Development preliminary form of product, Preliminary field 
testing, Main product revision, Main field testing, Operational product revision, 
Operational field testing, Final product revision; (2) the result showed that the 
chemistry module based on Predict-Observe-Explain (POE) on solubility 
equilibrium are rated "Very Good" based on content, language, presentation, and 
graphical feasibility which means compatible for using in learning process; (3) 
The chemistry module based on Predict-Observe-Explain (POE) on solubility 
equilibrium effective to reduce misconceptions and improve students' learning 
achievement demonstrated by student learning achievement in experimental 
classes is better than control class. 
 
Keywords: chemical modules, POE, misconceptions, learning achievement, 
solubility equilibrium 
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